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Diplomová práce je zaměřena na studii průběhu zakázky ve společnosti ČKD Blansko 
Holding, a.s., která se zabývá výrobou vodních turbín a hydrotechnických zařízení 
vodních elektráren. Práce je rozdělena na dvě části, kdy první část se věnuje 
teoretickým poznatkům. Druhá část se zaměřuje na analýzu současného stavu průběhu 




The thesis is focused on the study during the engagement in the company ČKD Blansko 
Holding, Inc. The company creates water turbines and hydro facilities of hydroelectric 
power stations. The thesis is divided to two parts. The first part is concerned with  
the theoretical knowledge. The second part focuses on the analysis of the current status 
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V současné době je důležité věnovat dostatečnou pozornost celému procesu průběhu 
zakázky ve společnosti. Klíčovým aspektem v celém procesu je zákazník. Ten vyžaduje 
získat produkt v co nejkratším čase, v odpovídající kvalitě a za minimální náklady. 
Proto je nutné, aby se společnost zaměřila na konkrétní požadavky zákazníků, nákup, 
výrobu a samotnou distribuci výrobků. Snažila se využít možností, které povedou 
k optimalizaci a zkrácení celkové doby průběhu zakázky. Měla by analyzovat 
nedostatky a problémy v celém řetězci a odstraňovat jejich příčiny. K tomu, aby 
společnost dosáhla optimálního průběhu zakázky a byla tak konkurenceschopná, jsou 
zapotřebí kvalitní zaměstnanci a jejich vzájemná spolupráce a komunikace mezi nimi. 
Základem úspěchu společnosti tvoří právě zaměstnanci. 
  
Diplomová práce se věnuje studii průběhu zakázky ve společnosti ČKD Blansko 
Holding, a.s. Hlavním oborem podnikání společnosti je výroba vodních turbín  
a hydrotechnických zařízení vodních elektráren.  
 
Diplomová práce je rozdělena do několika částí, z nichž první část se zaměřuje  
na představení analyzované společnosti. Následně navazuji na teoretickou část, která se 
věnuje východiskům souvisejícím s danou problematikou. Dále je provedena analýza 
současného stavu průběhu zakázky a na základě zjištění jsou navrženy vlastní návrhy 
řešení a jejich přínosy pro společnost. Cílem je, aby návrhy vedly k optimalizaci 
průběhu zakázky ve společnosti. 
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1 Představení společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 
1.1 Základní údaje o společnosti 
Základní údaje o společnosti jsou zpracovány dle SBÍRKA LISTIN (2015) 
 
Obchodní firma: ČKD Blansko Holding, a.s. 
Sídlo:   Gellhornova 2228/1, 67801 Blansko 
Identifikační číslo: 27704271  
Právní forma: akciová společnost 
Základní kapitál: 102 000 000,-- Kč (Splaceno: 100 %) 
Akcie: 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 200 000,-- Kč 
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 10 000 000,-- Kč 
 
Členové představenstva: 









 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona, 
 zámečnictví, nástrojařství, obráběčství, kovářství, podkovářství, 
 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 
 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. je členem skupiny JSC TYAZHMASH. Tato 
skupina se skládá ze společností zabývajících se těžkým, energetickým a dopravním 
strojírenstvím v rámci euro asijského regionu.  
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Společnost TYAZHMASH byla založena v roce 1941, kdy hlavním zaměřením byla 
výroba produktů pro obranné účely. Od 50. let se společnost začala zabývat výrobou 
hydraulických vodních turbín. Během dalších let se rozšířila jejich produkce o uhelné 
mlýny, drtiče, koulové mlýny a objednávky pro jadernou energetiku – transportní 
komory, hydraulické tlumiče, tlumiče vibrací apod. 
V současnosti skupina neustále rozšiřuje své řady produktů, vytváří nová zařízení  
a rozšiřuje své prodeje. (ČKD BLANSKO, 2014a) 
 
Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. se zaměřuje zejména na výrobu vodních turbín  
a hydrotechnických zařízení vodních elektráren. Tato zařízení jsou vyráběna  
dle konkrétních požadavků a specifik zákazníka. Kromě výroby se společnost také 
zabývá dodávkami nových zařízení na klíč, na rekonstrukce, modernizace a i generální 
opravy stávajících strojů. (ČKD BLANSKO, 2015c) 
 
V současné době společnost ČKD Blansko Holding patří mezi nejtradičnější české 
strojírenské společnosti a vydobylo si silné postavení mezi světovými výrobci zařízení 
pro vodní elektrárny (ČKD BLANSKO, 2015e) 
 
Na obrázku č. 1 je zobrazen výčet služeb, které společnost ČKD Blansko Holding, a.s. 
nabízí. Od samotné projekce návrhu, přes výrobu, montáž, zkušební testy až po samotné 
zaškolení obsluhy. 
 
Obrázek 1: Poskytované sluţby společností ČKD Blansko Holding, a.s. (Zdroj: převzato z ČKD BLANSKO, 
2014b) 
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DCEŘINÁ SPOLEČNOST ČKD BLANSKO SMALL HYDRO, S.R.O. 
ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o. je dceřinou společností ČKD Blansko Holding, 
a.s., která vznikla v roce 2007. Dceřiná společnost je od roku 2010 též členem skupiny 
TYAZHMASH. 
Hlavním záměrem této společnosti jsou dodávky na klíč, tedy dodávky kompletní 
strojní a elektrické části elektrárny. Zaměřují se na výrobu nových turbín o výkonu  
od 200 kW do 40 MW, tedy pro malé vodní elektrárny. Dále se jedná o dodávky 
hydrotechnických zařízení a o výrobu zařízení pro vybavení vtokových  
nebo přehradních objektů. Všechny projekty jsou řešeny tak, aby splnily i ty 
nejnáročnější požadavky klientů a podmínky ekologického provozu. (ČKD SMALL 
HYDRO, 2015a) 
 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODNÍCH ZDROJŮ 
Součástí akciové společnosti ČKD Blansko Holding je Výzkumný ústav vodních 
zdrojů. Ústav disponuje vlastní hydraulickou laboratoří, kde zajišťují vývoj všech typů 
vodních turbín a zařízení pro vodní elektrárny. (ČKD BLANSKO, 2015c) 
 
Ústav nabízí tyto služby: 
 CFD výpočty, 
 výběr hydraulického profilu na základě požadavků zákazníka, 
 návrhy a optimalizace průtočných částí vodních strojů, 
 analýza proudění ve vodních strojích pomocí CFD výpočtů, 
 zkoušky fyzikálních modelů vodních turbín a čerpadel v laboratoři, 
 ověřování garantovaných parametrů turbín na laboratorních modelech, 
 kalibrace měřidel průtoku, měření kavitačních vlastností vodních turbín. (ČKD 
BLANSKO, 2015c) 
 
Laboratoř patří k největším v Evropě a splňuje všechna kritéria potřebná k zajištění 
vývoje a zkoušek vodních strojů. Najdeme zde čtyři samostatné měřící tratě  
pro modelování a ověřování. (ČKD SMALL HYDRO, 2015b) 
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1.2 Historie společnosti 
Počátky blanenské společnosti sahají až do konce 17. století. Od této doby společnost 
prošla mnoha významnými událostmi. V následujícím textu si přiblížíme několik 
mezníku ve vývoji společnosti. 
 
1698 – majitelem společnosti se stal Gelhorný, který zřídil v údolí řeky Punkvy první 
železný hamr. Odborné práce v železárnách vykonávali místní lidé, pomocné práce byly 
součástí robotních povinností. V této době společnost nenabyla větší významnosti. 
 
1766 – železárny se dostaly do držení šlechtického rodu Salmů-Reifferscheidtů. Začala 
se rozvíjet železářská výroba, pořizovaly se nové stroje, zaváděly se nové postupy  
a vědecké poznatky. Dále se rozvíjela i strojírenská výroba.  
 
V polovině 19. století podnik patřil k největším a nejvýznamnějším podnikům 
v českých zemích. Produkty byly známy až za hranicemi rakousko-uherské monarchie. 
Na konci 19. století se změnily podmínky kapitalistické výroby, které způsobily 
stagnaci a následně úpadek podniku. 
 
1886 – železárny a strojírny byly prodány pražské akciové společnosti  
„Strojírny, dř. Breitfeld – Daněk“. Probíhá modernizace strojního vybavení, vznikají 
nová výrobní zařízení a závod s vlastní slévárnou. 
 
První světová válka přerušila rozvoj podniku a výroba se musela podřídit válečným 
potřebám. Situace se nezlepšila ani po válce, jelikož se při vzniku samostatné 
Československé republiky přetrhaly dosavadní obchodní styky. 
 
1927 – nastal rok, kdy skončila stagnace, a blanenský závod se stal součástí koncernu 
Českomoravská Kolben-Daněk. Koncern se začal specializovat na výrobu vodních 
turbín, mlýnských, potravinářských a dřevoobráběcích strojů a kotlů. 
 
1945 - 1948 – zahájena výroba strojírenského průmyslu a výroba vodních  
a hydroenergetických zařízení.  
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1950 – ČKD Blansko se stalo samostatným národním podnikem na výrobu vodních 
turbín a jiných zařízení v ČSSR. 
 
1991 – vznik akciové společnosti ČKD Blansko, a.s., která je privatizována. 
 
2001 – vznik nové společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. 
 
2007 – vznik společnosti ČKD Blansko Holding, a.s., v témže roce vznikla dceřiná 
společnost ČKD Blansko SmallHydro, s.r.o., kde majitelem společnosti je  
ČKD Blansko Holding, a.s. 
 
2010 – v tomto roce se mění majitel firmy a tím se stává ruská skupina TYAZHMASH. 
(ČKD BLANSKO, 2014c; CHLOUPKOVÁ, ŠMERALOVÁ) 
1.3 Organizační struktura společnosti 
V čele společnosti ČKD Blansko Holding a.s. stojí generální ředitel Dmitry Trifonov, 
kterému jsou zároveň podřízeny všichni vedoucí pracovníci jednotlivých divizí 
společnosti. Organizační struktura je zveřejněna v přílohách této diplomové práce. 
1.4 Výrobní portfolio 
Vodní turbíny se v blanenské společnosti vyrábí od roku 1904. Za celou tu dobu si 
společnost vytvořila silné postavení mezi ostatními dodavateli technologií pro vodní 
elektrárny. Celkový výkon přesahuje 19 000 MW. Na základě mnohaletých zkušeností 
společnost nabízí kvalitní služby a dokáže vyhovět nejnáročnějším požadavkům klientů 
od účinnosti stroje až po ekologické normy. (ČKD BLANSKO, 2014d) 
 
ČKD Blansko se specializuje na: 
1. Vodní turbíny 
Kaplanova turbína – dodávky v horizontálním či vertikálním provedení, spirálové  
či kanové, bulb, pit, S-typ s pevnými či regulovatelnými oběžnými a rozváděcími 
lopatami. (ČKD BLANSKO, 2014e) 
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Francisova turbína – dodávány v provedení kvalitních samomazných ložisek, vertikální 
či horizontální provedení. (ČKD BLANSKO, 2014f) 
 
Obrázek 2: Francisova turbína (Zdroj: převzato z interních informací společnosti) 
 
Francisova čerpadlová turbína – dodávány v turbínovém, čerpadlovém  
a kompenzačním provozu v turbínovém či čerpadlovém směru otáčení. (ČKD 
BLANSKO, 2014g) 
 
Peltonova turbína – výroba a dodávka vařených oběžných kol Peltonových turbín, 
v provedení horizontální a vertikální. (ČKD BLANSKO, 2014h) 
 
Obrázek 3: Peltonova turbína (Zdroj: převzato z interních informací společnosti) 
 
Diagonální turbína – reversní stroje, pracující jak v turbinovém, tak čerpadlovém 




2. Hydrotechnická zařízení 
 kulové uzávěry – mají funkci hlavních uzávěrů přívodních potrubí  
před vodními turbínami, (ČKD BLANSKO, 2014j) 
 klapkové uzávěry – používány jako uzávěry tlakových přivaděčů vodních 
turbín, uzávěry ve vodárenství, v tepelných a atomových elektrárnách, (ČKD 
BLANSKO, 2014k) 
 ostatní uzávěry – nožová šoupátka, jezové klapky, segmentové uzávěry. 
(ČKD BLANSKO, 2014l) 
 
3. Ostatní zařízení 
 kuželové, rozstřikovací, segmentové a regulační uzávěry, 
 zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily, hydraulicky ovládané ventily, 
 rychlouzávěry, komorové uzávěry, 
 hradidla montážní a dilatační vložky, 
 apod. (ČKD BLANSKO, 2014l) 
 
4. Výzkumný ústav vodních zdrojů 
 vývoj hydraulických profilů turbín, 
 hydraulická zkušebna, 
 měření průtokoměrů a armatur. (ČKD BLANSKO, 2014m) 
 
5. Projekty na klíč 
 nové instalace, 
 modernizace, 
 rekonstrukce, 
 opravy. (ČKD BLANSKO, 2014d) 
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1.5 Trh a zákazníci 
ČKD Blansko Holding, a.s. patří k největším českým dodavatelům na zahraniční trh. 
Zákazníci jsou převážně z cizích zemí a dodávky na území České republiky probíhají 
velice zřídka. 
 
V současné době společnost ČDK Blansko Holding, a.s. uzavřela kontrakt se švédskou 
společností Fortum. Pro blanenskou společnost je to jeden z nejvýznamnějších projektů, 
který bude v nadcházejícím období realizovat. Projekt zahrnuje modernizaci 
Kaplanových turbín vodní elektrárny, dále proběhne dodávka nových oběžných kol 
Kaplanovy turbíny, nové rozváděcí lopatky a nové hydraulické ovládání. (ČKD 
BLANSKO, 2014n) 
 
Na obrázku č. 5 je zobrazena mapa světa s vyznačenými státy, kde probíhala spolupráce 
se společností ČKD Blansko Holding, a.s. Zahraniční spolupráce se neustále rozšiřuje  
a společnost se dostává do povědomí dalších zemí. Získává tak velké možnosti stát se 
ještě známější a konkurenceschopnější společností. 
 
Jako příklad zemí můžeme zmínit: Gruzie, Indie, Polsko, Rusko, Turecko, Švédsko, 
Peru, Albánie, Ekvádor, Slovensko aj. Na mapě můžeme vidět, že spolupráce proběhla 
na téměř všech kontinentech. (ČKD BLANSKO, 2015a) 
 
Projekty, které proběhly na území České republiky, jsou následující. V roce 2005 byl 
uzavřen kontrakt se společností ČEZ, a.s. na dodávku klapkových uzávěrů  
pro elektrárnu Dětmarovice. Dále byla provedena dodávka do přečerpávající elektrárny 
Dlouhé Stráně, byla provedena generální oprava a modernizace soustrojí TG2 vodní 
elektrárny Lipno I. Další generální opravy byly provedeny např. na Slapech, ve vodní 




Obrázek 4: Mapa zákazníků (Zdroj: převzato z ČKD Blansko, 2014d) 
1.6 Konkurence 
Každá firma se potýká s konkurencí v daném odvětví a společnost ČKD Blansko 
Holding, a.s. není výjimkou.  
 
Významnými konkurenty jsou zejména: 
 ČKD Blansko Engineering, a.s., se sídlem v Blansku, 
 EXMONT-Energo a.s., se sídlem v Brně, 
 Strojírny Brno, a.s., se sídlem v Kuřimi, 
 Mavel, a.s., se sídlem v Benešově, 
 Hydrohrom s.r.o., se sídlem v Bystřici. 
1.7 Certifikace 
Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. si zakládá na jakosti svých výrobků. To 
potvrzují certifikáty, které společnost získala. Jedná se zejména o certifikát systému 
managementu jakosti ISO 9001:2008. Dále certifikát systémů environmentálního 
managementu ISO 14001:2004. Jelikož se společnost zabývá také svařováním, musí 
splňovat požadavky na jakost při svařování dle ES ISO 3834-2. (ČKD BLANSKO, 
2014o) 
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Společnost přijala integrovanou politiku, která se vztahuje na oblast jakosti, ekologie  
a bezpečnosti práce. Tato politika má stanovenou misi, kterou je: 
„Dlouhodobě eticky, ekologicky a ziskově rozvíjet světovou energetickou soustavu.“ 
(ČKD BLANSKO, 2014p) 
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2 Cíle diplomové práce 
Hlavním cílem diplomové práce je návrh opatření, která by vedla k zefektivnění 
průběhu zakázky. Tato nová opatření by měla vést k úspoře času, nákladů  
a v neposlední řadě ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Dílčím cílem diplomové práce 
je studie průběhu zakázky firmou, tj. od přijetí objednávky až po její expedici. 
 
Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky v akciové společnosti  
ČKD Blansko Holding, jejíž předmět činnosti je strojírenská výroba zaměřená 
na hydroenergetiku. 
 
Dílčími procesy, které budou potřeba pro vyhodnocení průběhu zakázky firmou, jsou: 
 analýza získaných dat, 
 vyhodnocení materiálů, 
 návrh opatření vedoucích k optimalizaci průběhu zakázky. 
 
Konkrétní informace potřebné pro analýzu průběhu zakázky firmou jsem čerpala 
z materiálů poskytnutých společností ČKD Blansko Holding, a.s., z webových stránek 
společnosti a od odpovědných zaměstnanců společnosti. 
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3 Teoretická východiska práce 
V této kapitole se zaměřím na teoretickou část své diplomové práce. Budou zde 
objasněny informace týkající daného tématu. 
3.1 Logistika 
Samotný pojem logistika je již velice staré slovo a jeho původ pramení z řeckého 
základu „logos“. Dále v řečtině existují i další slova odvozená od slova logos. V tabulce 
č. 1 můžete vidět příklady slov s jejich významy. 
 
Tabulka 1: Význam slov odvozených od slova "logos" (Zdroj: zpracováno dle SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 16) 
Logos Slovo, řeč, rozum, počítání 
Logismus Počty, výpočet, úvaha, myšlenka 
Logistes Počtář 
Logistikon Důmysl, rozum 
Logisticke Počtářské umění 
Logiké Logika 
 
V posledních letech se rozšířil pojem logistika o řadu definic. V různých odborných 
literaturách můžeme najít odlišené významy logistiky. 
 
Podle Evropské logistické asociace logistika představuje „organizaci, plánování, řízení 
a realizaci toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle 
objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu  
při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích.“(SIXTA, MAČÁT, 
2005, s. 23) 
 
Další z definic, kterou uvádím, je od autora JAROMÍRA ŠTŮSKA, 2007: 
„Logistika představuje strategické řízení funkčnosti, účinnosti a efektivity hmotného 
toku surovin, polotovarů a zboží s cílem dodržet časové, místní, kvalitativní a hodnotové 
parametry požadované zákazníkem. Jeho nedílnou součástí je informační tok 
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propojující vzájemně logistické články od poskytování produktů zákazníkům (zboží, 
služby, přeprava, dodávky) až po získávání zdrojů.“ 
 
Z výše uvedených definic vyplývá, že předmětem logistického řízení jsou zakázky, 
objednávky či dodávky.  
3.1.1 Cíle logistiky 
Zákazník je nejdůležitějším článkem logistického řetězce, jelikož u něj začíná i končí 
logistický řetězec. Proto se za nejdůležitější cíl považuje optimální uspokojování 
potřeb zákazníků. Tento cíl spadá pod skupinku vnějších logistických cílů. Dále zde 
můžeme zařadit: 
 zvyšování objemu prodeje, 
 zkracování dodacích dob, 
 zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, 
 zlepšování pružnosti logistických služeb. 
 
Mezi vnitřní logistické cíle se řadí minimalizace nákladů při splnění vnějších cílů. 
Jedná se o: 
 náklady na zásoby, 
 náklady na dopravu, 
 náklady na manipulaci a skladování, 
 náklady na výrobu, 
 náklady na řízení atd. 
 
Dalším dělením cílů je dělení na výkonnostní a ekonomické cíle. 
 
Výkonnostní cíle se zaměřují na optimální úroveň dodávky tak, aby zákazníkem 
požadovaný materiál či zboží bylo ve správném množství, druhu a jakosti, na správném 
místě a ve správný okamžik. 
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Ekonomickým cílem je minimalizace logistických nákladů dodávek. Tyto náklady 
odpovídají ceně, kterou je ochoten zákazník zaplatit za daný materiál či zboží určité 
kvality. (SIXTA, MAČÁT, 2005, str. 43-44) 
3.1.2 Logistický řetězec 
Logistický řetězec je nejdůležitějším pojmem logistiky. Logistické řetězce zajišťují 
pohyb materiálu a hmotných produktů od zajištění surovin až po konečnou spotřebu.  
 
Dělí se na hmotnou a nehmotnou část. Hmotná část představuje uchovávání  
a přemisťování věcí, které uspokojují konečného zákazníka. Nehmotná část zahrnuje 
informační tok důležitý k tomu, aby se uchovávání a přemisťování věcí mohlo 
uskutečnit. 
Tyto části ve své podstatě tvoří transformační proces objednávek zboží na konkrétní 
dodávku. (ŠTŮSEK, 2007, s. 31-32) 
 
Typy logistických řetězců 
 Tradiční logistický řetězec s přetržitými toky – jedná se o systém „push“ 
principu, kdy dodavatel odesílá dávku v čase a množství podle jeho potřeb. 
Nachází se zde centrální sklad. 
 Logistický řetězec s kontinuálními toky – je zde uplatňován „pull“ princip, kdy 
podle potřeb příjemce je dodáván materiál. 
 Logistický řetězec se synchronním tokem – pohyb materiálu či hotových 
výrobků jen v takovém množství, které je požadováno v daném okamžiku. 
 
Příklad logistického (dodavatelského) řetězce: 
 
Obrázek 5: Logistický řetězec (Zdroj: zpracováno dle SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 119) 
 
Každý článek dodavatelského řetězce je velice důležitý. Jejich výkonnost ovlivňuje 











být schopna si vybudovat silné a vzájemně výhodné vztahy mezi dodavateli  
a zákazníky. (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 119) 
 
Nejváţnější chyby dodavatelských řetězců 
 
1. Absence kontroly zásob 
Při absenci kontroly zásob vznikají v dodavatelském řetězci problémy. Většinou 
vznikají velké zásoby produktů, které se neprodávají a naopak nedostatečné množství 
produktů, o které je zájem.  
 
2. Nedostatečná flexibilita 
Příkladem nedostatečné flexibility může být mnoho zakázek k okamžitému dodání, 
dlouhé průběžné doby zakázek, plné skladové prostory. Mělo by se předcházet převážně 
zakázkám k okamžitému dodání.  
 
3. Neodpovídající konfigurace sítě 
Rozumí se tím počet a místa výrobních, distribučních a maloobchodních zařízení 
v rámci dodavatelského řetězce. Nejčastěji se tato chyba projevuje konfigurační sítí, 
která je dána loňským vývojem, velkými náklady na skladování a dopravu, neexistující 
strategií dodavatelského řetězce. 
 
4. Špatné rozvržení závodu 
V důsledku špatného rozvržení závodu vzniká mnoho chyb. Mezi tyto chyby můžeme 
zařadit nadvýrobu, čekání, nadbytečnou mechanizaci, špatný pracovní postup, vysoké 
zásoby, zbytečné pohyby, chyby pracovníků a podceňování spolupracovníků. 
 
5. Nedostatečná informace o kalkulaci nákladů 
Firma nemá dostatečné informace o struktuře nákladů, jsou přijímány všechny 




6. Špatně definovaná měření a špatné rozdělení odpovědnosti 
Tato chyba je způsobena nejasně definovanou podnikovou strategií, nesouladem 
odpovědnosti jednotlivých oddělení se strategií výrobního podniku, nejednoznačnými 
výkonnostními ukazateli. 
 
7. Neracionalizovaná dodavatelská základna 
Projevem této chyby je neexistující zpětná vazba o výkonnosti dodavatele, volba 
dodavatele jen podle nákladů, neexistující či omezené strategické vztahy s dodavateli. 
(SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 122) 
3.1.3 Vliv logistiky ve výrobním podniku 
„Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových 
výrobků z místa vzniku do místa spotřeby.“ (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 54) 
 
Pro celkový logistický proces je nejdůležitější řízení materiálu. I přesto, že řízení 
materiálu přímo neovlivňuje konečného zákazníka, ovlivňuje to úroveň poskytnutého 
zákaznického servisu, schopnost konkurovat jiným firmám a má vliv na prodeje  
a zisk. (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 54) 
 
Je potřeba, aby pracovníci logistiky měli dostatečné znalosti a informace o řízení 
materiálu. Nedostatečný materiál může vést ke zpomalení výroby či výpadku výroby. 
(SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 55) 
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Obrázek 6: Oblast vlivu logistiky (Zdroj: převzato ze SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 55) 
Nákup 
Základní funkcí oddělení nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu 
základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, 
materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času a místě. 
(JUROVÁ, 2013, s. 72) 
 
Útvar nákupu má za úkol zajistit: 
 výběr a hodnocení dodavatele, 
 vypracování dodavatelsko-odběratelské smlouvy, 
 hledání výhodnějšího dodavatele, 
 informovat vývoj o novinkách v oblasti nákup. (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 56) 
 
Zásobování 
Oddělení zásobování má na starosti: 
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 dodávku potřebného materiálu pro výrobu s co nejnižšími náklady, 
 operativní řízení materiálového toku na vstupu do podniku. (SIXTA, MAČÁT, 
2005, s. 56) 
 
Distribuce 
Distribuce se vyznačuje pohybem hotového výrobku ke konečnému zákazníkovi. Měla 
by zajišťovat: 
 vysokou úroveň služeb, 
 vybudování sítě fyzické distribuce, 
 vhodný podíl zásob skladování v jednotlivých skladech, 
 možnosti přímého prodeje. (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 56) 
 
Prodej 
Prodejem se mění pouze majitel konkrétního typu zboží. (SIXTA, MAČÁT, 2005,  
s. 57) 
3.2 Výroba 
Výroba je chápána jako přeměna výrobních faktorů do statků a služeb, které procházejí 
spotřebou. Do výrobních faktorů můžeme zahrnout přírodní zdroje, práci, kapitál  
a informace. Podle toho, jakou roli zastupují výrobní faktory, rozlišujeme 
transformované a transformující výrobní zdroje. Statky a služby, které vzniknou 











Obrázek 7: Transformované a transformující výrobní zdroje (Zdroj: zpracováno dle KEŘKOVSKÝ, 2001,  
s. 3) 
Výroba se člení podle vztahu k výrobnímu procesu, podle rozsahu realizovaných 
výkonů. Podle rozsahu realizovaných výkonů můžeme výrobu rozdělit na hromadnou, 
sériovou či kusovou. (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 47) 
O hromadnou výrobu se jedná, pokud se jeden druh výrobku vyrábí ve velkém 
množství, tedy v masové míře. Stroje jsou pevně přizpůsobeny danému výrobku a celý 
proces je automatizovaný s vysokým stupněm mechanizace. Do tohoto druhu výroby 
nejčastěji řadíme např. výrobu nápojů, hutní druhovýrobu. (TOMEK, VÁVROVÁ, 
2014, s. 47) 
Sériová výroba patří mezi typy opakované výroby. Jsou vyráběny různé druhy 
produktů v sériích, které si jsou navzájem dost podobné a můžou být vyráběny  
na stejných zařízeních. Tím jsou snižovány výrobní náklady. (TOMEK, VÁVROVÁ, 
2014, s. 47) 
Kusová výroba se zabývá výrobou jednotlivého produktu. Dělí se na komplexní 
objekty, výrobky, které se vyrábí opakovaně v malém množství nebo výrobky 
individuálního charakteru. Jedná se tedy o zakázkovou výrobu, která je založena  
na požadavcích konkrétního zákazníka. V takovém případě stroje se musí vyznačovat 















3.2.1 Technická příprava výroby 
Technická příprava výroby (dále jen TPV) je souborem vzájemně spjatých vazeb 
činností výrobního podniku s cílem připravit výrobek jak z hlediska technického, tak 
ekonomického. Celkově je významným prostředkem k zajištění efektivnosti činnosti 
firmy ve výrobním procesu a v souvisejících procesech. Na základě TPV vznikají 
důležité podklady, které jsou nezbytné pro kalkulaci, tvorbu cen, mezd, plánování 
pracovníků, apod. TPV má dvě podoby a jedná se o vývojovou TPV, která je spojená se 
vznikem nového výrobku, a provozní TPV zabývající se změnami či úpravami 
stávajícího výrobku. (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 52) 
 
Úkoly TPV lze formulovat následovně: 
 připravit výrobek na základě požadavků trhu a vlastní efektivnosti firmy, vývoj 
a vypracování dokumentace produktu a jeho částí, 
 vypracování dokumentace, která bude obsahovat potřebné postupy, zařízení, 
nářadí a přípravky, materiál, podle kterých bude výrobek vyráběn, kontrolován  
a zkoušen, 
 nastavení optimálního uspořádání výrobního procesu z hlediska věcného, 
prostorového a časového. (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 53) 
 
TPV je důležitý proces probíhající ve společnosti a z tohoto důvodu se člení  
na jednotlivé části.  
a) Konstrukční příprava výroby. 
b) Technologická příprava výroby. 
c) Organizační příprava výroby. 
 
Konstrukční příprava výroby 
Je to proces, který následuje po sběru informací k inovacím či obměnám produktu. Aby 
se dosáhlo časově optimální konstrukční přípravy, je vhodné si tento průběh rozdělit  
do několika etap: 
 zpracování návrhu výrobku, 
 konstrukční řešení výrobku, výroba a ověření prototypu, 
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 spolupráce konstruktérů při technologické části TPV a při rozběhu výroby. 
 
Výsledkem konstrukční přípravy výroby jsou tzv. konstrukční kusovníky a výkresová 
dokumentace. Kusovníky představují seznamy všech součástí, použitého materiálu  
a kompletačních částí. Výkresy znázorňuje celkový výrobek i jeho jednotlivé části –  
od finálního produktu přes sestavy, podsestavy až po díl. Za účelem zjednodušení  
a ulehčení práce jsou uplatňovány počítačové systémy, jako je CAE (Computer Aided 
Engineering) nebo CAD (Computer Aided Design). (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014,  
s. 53-55) 
 
Technologická příprava výroby 
Cílem technologické přípravy je rozhodování o konečné verzi výrobku na základě 
materiálové, pracovní a kapacitní náročnosti výrobku. V souvislosti s tím se zpracovává 
dokumentace popisující postup a nároky na zajištění materiálu přeměňující se 
v konečný výrobek. Výsledkem jsou technologické postupy, které jsou důležité  
pro ekonomiku výroby a zachycují sled technologických činností a obsahu operací.  
 
Technologický postup by měl v zásadě obsahovat dvě části: 
 výkonová – obsahuje čísla součástí a pracovišť, sled a popis jednotlivých 
činností, operační čas a čas přípravy a ukončení jednotlivých výrobních dávek, 
pomocný materiál, nářadí, apod. 
 materiálová – zahrnuje údaje z kusovníků související s konkrétním 
technologickým postupem. (TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 55-56) 
 
Organizační příprava výroby 
Jedná se o spolupráci výroby s konstrukcí, technologií a zajišťující složky výroby. 
Organizační příprava výroby představuje: 
 uspořádání výrobního procesu, 
 uspořádání materiálového toku, 
 rozhodování o pomocných a dopravních zařízení, 
 jednání s dodavateli a zajištění materiálu, 
 zajištění kooperačních vztahů, 
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 zácvik pracovníků.(TOMEK, VÁVROVÁ, 2014, s. 57) 
3.2.2 Průběţná doba výroby produktu 
Aby byla společnost lepší, než konkurence je potřeba, aby byla schopna dodat 
zákazníkovi to, co potřebuje a žádá v co nejkratším čase a rychleji než konkurent. Je 
tedy nutné, aby se společnost zaměřila na průběžnou dobu výroby produktu. Určením 
této průběžné doby se eliminují komunikační bariéry a je tu možnost pro rozvoj 
pracovních sil ve výrobním procesu. Průběžná doba výroby je doba mezi vstupem 
dávky do výrobního procesu a okamžikem jejího dokončení a předání na další výrobní 
operaci. Týká se pouze samotného výrobního procesu. (JUROVÁ, 2013,  
s. 185-186) 
 
Od průběžné doby výroby se odlišuje průběžná doba zakázky, která představuje celý 
cyklus. Vyznačuje se časem, kdy se o výrobku jedná a připravuje se výroba, jak 
technická, tak organizační. Navíc se k této době započítává čas vlastní výroby  










3.3 Informační systémy 
Informační systémy (dále IS) jsou nedílnou součástí každé společnosti. Na základě 


























Obrázek 8: Průběţná doba výrobku (Zdroj: zpracováno dle JUROVÁ, 2013, s. 186) 
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Informační systém lze definovat jako „soubor lidí, technických prostředků a metod 
(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 
prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ (SIXTA, 
MAČÁT, 2005, s. 269) 
 
Aby mohla společnost na jedné straně monitorovat poptávku zákazníků a řídit zásoby 
na straně druhé, je potřeba dobrého integrovaného logistického informačního systému. 
Systémy jsou zaměřeny na všechny logistické činnosti a musí být v souladu 
s marketingovými a výrobními aktivitami podniku. Musí být navázány i na další části 
zásobovacího řetězce, aby poskytovaly konkrétní informace v rámci celého procesu, tj. 
od dodavatelů až po konečné spotřebitele. (LAMBERT, ELLRAM, STOCK, 2000,  
s. 34) 
 
Každý IS se skládá z několika částí. Jedná se zejména o následující komponenty: 
 hardware – počítačové systémy, 
 software – systémové programy, které řídí chod počítače, efektivní práci s daty  
a celkovou komunikaci, 
 orgware – nařízení a pravidla, která definují provozování a využívání 
informačních systémů a informačních technologií, 
 peopleware – adaptace lidí, kteří jsou zařazeni do využívání počítačového 
prostředí, 
 reálný svět – informační zdroje, legislativa, normy, 
 dataware – data, která hrají důležitou roli v rámci informačních systémů. 
(TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 19) 
3.3.1 Vývoj a výstavba informačního systému 
Výstavba IS patří mezi nejobtížnější úkoly společnosti. Výběr by měl odpovídat 
potřebám a možnostem společnosti, současným požadavkům a poznatkům  
a v neposlední řadě to musí být pro společnost ekonomicky výhodné. V současné době 
se na trhu objevuje nepřeberné množství informačních systému a informačních  
a komunikačních technologií. Společnost, která má zájem o nový informační systém,  
si může volit mezi několika variantami. Může začít vyvíjet svůj vlastní informační 
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systém nebo si pořídit informační systém od externí firmy či nakoupit aplikaci  
od různých výrobců. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 35) 
 
V následujících tabulkách bude uveden přehled kladů a záporů jednotlivých variant 
pořízení informačního systému. 
 
Tabulka 2: Klady a zápory vývoje vlastního IS (Zdroj: zpracováno dle TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 36) 
VLASTNÍ VÝVOJ IS 
KLADY ZÁPORY 
 Vytvořen na míru potřebám 
společnosti 
 Možnost růstu IS dle potřeb 
společnosti 
 Detailní znalost provozovaného 
IS 
 Konkurence nezná silné a slabé 
stránky IS společnosti 
 Neodhalení strategie firmy 
dodavatelem 
 Snadná reakce na potřeby 
uživatelů 
 Vysoké náklady 
 Časová náročnost 
 Nižší kvalita IS 
 Riziko nekonzistence systému  
při fluktuaci řešitelů 
 Kooperativní náročnost 
 
Tabulka 3: Vývoj IS externí firmou (Zdroj: zpracováno dle TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 36) 
VÝVOJ IS EXTERNÍ FIRMOU 
KLADY ZÁPORY 
 Vytvořen na míru potřebám 
společnosti 
 Konkurence nezná silné a slabé 
stránky 
 Optimálně využity znalosti 
interních a externích specialistů 
 Vysoké náklady 
 Časová náročnost 




Tabulka 4: Nákup aplikací od různých výrobců (Zdroj: zpracováno dle TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 36) 
NÁKUP APLIKACÍ OD RŮZNÝCH VÝROBCŮ 
KLADY ZÁPORY 
 Rychlá realizace 
 Nejnižší náklady 
 Výběr osvědčených řešení  
pro jednotlivé části IS 
 Náročná integrace různých 
aplikací do jednoho IS 
 Náročné údržby vazeb mezi 
aplikacemi 
 Nízká stabilita IS 
 
Pro správný výběr implementace IS může každá společnost využít jako pomůcku 
rozhodovací strom. Hrany stromu se musí ocenit časem, riziky a náklady související 
s implementací IS. Dané veličiny se v cílových uzlech jednotlivých variant sečtou a tím 
se získají celkové náklady spolu s celkovými časy na realizaci a ohodnocení rizik,  
které varianty přinášejí. Podle toho společnost zjistí, která varianta je pro ni 
nejvýhodnější na základě daných veličin. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 40) 
3.3.2 Hodnocení přínosů z investic do IS 
Společnost, která má zájem vybudovat efektivní informační systém, musí mít také 
zájem na dosažení konkrétních přínosů ze zavedení IS a cíleně řídit proces zavádění  
a inovací svého informačního systému. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 48) 
 
Cílem hodnocení přínosů z investic do IS je rozhodnutí, v jakém rozsahu rozvíjet IS  
a informační a komunikační technologie ve společnosti, při jakých nákladech a v jakém 
časovém horizontu. Jelikož toto všechno ovlivňuje způsob výběru/obnovy IS, výběr 
dodavatele i průběh samotného projektu, mělo by toto hodnocení být předřazeno 
zahájení projektu. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 48) 
 
Jedním z klíčových prvků při zavádění IS jsou náklady na jeho zavedení. Společnost 
by měla provést předběžný odhad nákladů, který by měl obsahovat vyčíslení nákladů, 
čerpání nákladů v čase a textový popis rizik. Následně by se měl zaměřit na sledování 
harmonogramů prací a nákladů. Do nákladů na IS a informační a komunikační 
technologie se zařazují tyto náklady: 
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 náklady na nákup a instalaci technických prostředků (hardware, software, 
instalace, vývojové nástroje), 
 náklady na řešení projektu (vývojoví pracovníci, specialisti, …), 
 uživatelské náklady (náklady na vlastní personál), 
 provozní náklady a náklady na údržbu (platy personálu, spotřební materiál, …), 
 skryté náklady (vznikají v důsledku distribuovanosti IS). (TVRDÍKOVÁ, 2008, 
s. 49) 
 
Oproti nákladům vznikají přínosy ze zavedení IS. Jedná se o prvek, který je obtížněji 
vyčíslitelný. Je složité odhadnout, jaké přínosy mohou nastat z vložených investic. 
Existují však určitá měření, která mohou pomoci při sledování přínosů. 
 
1. Měření kvality softwarových produktů 
V rámci měření kvality softwarových produktů se sleduje funkčnost, spolehlivost, 
použitelnost, účinnost, udržovatelnost, přenositelnost. 
2. Měření spokojenosti uživatelů 
Měří se rozdíl spokojenosti mezi starým a aktualizovaným informačním systémem a to 
na základě vícekriteriálního hodnocení. 
3. Sledování harmonogramů prací a nákladů 
Jak již bylo zmíněno, harmonogram obsahuje jasné vyčíslení nákladů a sledování jejich 
čerpání v čase včetně textového popisu rizik. 
4. Měření nedostatků a vad 
Probíhá zde kategorizace nedostatků a vad, vzniklý počet nedostatků a poměřování 
významu nedostatků s velikostí projektu a v neposlední řadě se zabývají kvalitou reakce 
dodavatele na nedostatky. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 49-50) 
 
S těmito metodami vznikají určité problémy, které plynou z omezené použitelnosti 
těchto metod v počátečních stádiích tvorby nového IS a také přinášejí další náklady. 
V souvislosti s tím vznikl neformalizovaný přístup k hodnocení přínosů a tj. „metoda 
řízení přínosů“. Podle této metody se přínosy z inovací IS dělí na: 
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1. Přímé přínosy 
 snížení stavu vázaného kapitálu, 
 efektivnější využití zdrojů, 
 úspora pracovních sil, 
 úspora materiálových a režijních nákladů, 
 zkrácení průběžných dodacích lhůt, 
 zvýšení výroby, 
 zvýšení objemu zisku, 
 zrychlení platebního styku a úspora finančních nákladů. 
 
2. Plánované náklady odstraněné projektem 
 Náklady, které by vznikly, kdyby nedošlo k zavedení IS. 
 
3. Nepřímé přínosy (jedná se o náklady, které nemůžeme finančně vyčíslit) 
 vytvoření pevných vazeb k obchodním partnerům, 
 zvýšení podpory cílů organizace, 
 zvýšení konkurenceschopnosti organizace, 
 zvýšení informovanosti řídících pracovníků, 
 získání strategického náskoku v ovládání informačních technologií, 
 získání know-how, 
 redukce rizika výpadku IS, 
 image společnosti. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 50-51) 
 
Záleží na každé společnosti, které přínosy upřednostní. Ovšem při zavádění IS je 
důležité, aby si společnost vytipovala preferované přínosy z projektu IS, sledovala je  
a kontrolovala zodpovědnost a vytváření podmínek pro jejich dosažení. 
 
Po zavedení IS může nastat několik variant situací, které jsou vyobrazeny v tzv. matici 
přínosů. 
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Pozitivní očekávané výsledky – zahrnuje se zde úspora pracovních sil, materiálových, 
režijních nebo finančních nákladů; zvýšení výroby, obratu nebo zisku společnosti; 
zkrácení dodacích lhůt. 
Pozitivní neočekávané výsledky – dodatečný přínos, který může být zvýšen při využití 
zkušeností do dalších projektů. 
Negativní očekávané výsledky – organizační riziko (přeškolování, změny v organizaci); 
rozdíly mezi požadovanou a disponibilní kvalifikací pracovníků. 
Negativní neočekávané výsledky – nepředvídatelné. (TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 54-55) 
 
Průběh procesu řízení přínosů ovlivňují jednotlivé nástroje, skrze které je nutné přínosy 
řídit.  
 Definování ovladačů přínosů – ovladače přínosů mohou být vyjádřeny ve formě 
cílů, strategií, vyhlášek. Jsou to faktory, které ovlivňují přímo realizaci investic  
a změn. 
 Klasifikace přínosů – jde o definování požadavků, co má být zlepšeno, jakým 
způsobem se zlepšení projeví a kdo bude mít odpovědnost za zlepšení. 
 Stanovení odpovědnosti – na každý přínos musí být stanovena zodpovědnost. 
Obrázek 9: Matice řízení přínosů (Zdroj: zpracováno dle TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 54) 
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 Analýza organizačních souvislostí – změny ve společnosti, které mohou ovlivnit 













Důležitým aspektem se stává to, aby byl celý proces hodnocení přínosů kontinuálním 
procesem, na základě kterého jsou definovány další projekty a který ovlivňuje 
informační strategii firmy. Tím se zajistí maximální zhodnocení investic  
do informačního systému a informačních a komunikačních technologií. (TVRDÍKOVÁ, 
2008, s. 57) 
 
Obrázek 10: Model řízení procesů (Zdroj: převzato z TVRDÍKOVÁ, 2008, s. 55) 
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4 Analýza současného stavu průběhu zakázky 
Většina firem na trhu se zabývá sériovou výrobou, kdy jsou vyráběny produkty  
ve velkém objemu a stejného charakteru. Společnost ČKD Blansko jako výrobce  
a dodavatel strojírenských výrobků se soustřeďuje na kusovou výrobu. Zaměřuje se  
na individuální přístup ke každé objednávce zákazníka. 
 
Celý proces je řízen směrnicí, která stanovuje postup pro řízení nabídkového  
a realizačního procesu projektů. Obsahuje pravidla, povinnosti a odpovědnosti všech 





















Obrázek 11: Průběh zakázky společností 













V analyzované společnosti nefunguje klasický proces „nabídka – poptávka“. Jelikož se 
jedná o kusovou výrobu, je společnost závislá pouze na poptávce budoucích zákazníků. 
Jak jsem se již zmínila, většina zákazníků pochází ze zahraničního trhu. O společnosti 
se zákazník může dozvědět z různých zahraničních periodik. To je jeden ze způsobů 
získání zakázky – poptávka od samotných zákazníků. Druhý způsob získání zakázky je 
přidělení zakázky od mateřské společnosti TYAZHMASH. V tomto případě se jedná 
spíše o velké kontrakty. 
 
V současné době je hlavní činností rehabilitace turbín, kdy probíhá restaurace, oprava 
stávajících turbín. Jednotlivé části turbín jsou rozebrány a nahrazeny novými. Tato část 
tvoří velký podíl na jejich zisku. 
 
Celý poptávkový proces, tj. příjem a zaevidování poptávky, je řízen směrnicí 
„Poptávkové řízení“. 
4.2 Obchodní oddělení 
Obchodní oddělení má za úkol zpracovat došlou poptávku. Na základě zákazníkových 
požadavků se udělá kalkulace kilogramových cen. To znamená, že se zpracují 
dokumenty obsahující údaje, za kolik je společnost schopna vyrobit daný produkt. 
Předběžná kalkulace se zasílá zpět zákazníkovi. Pak záleží na zákazníkovi, zda nabídku 
přijme či odmítne. 
 
V případě, že zákazník nabídku přijme, společnost vstupuje do tendru. V tendru mezi 
sebou „soutěží“ více firem. Pro zpracování nabídky a zajištění jejího případného plnění 
je jmenován pracovní tým, který se skládá z keyaccount manažera (dále KAM), 
zástupce konstrukce, zástupce nákupu a site manažera. KAM společně s pracovníky 
odboru konstrukce projedná se zákazníkem rozsah a kvalitu nabídky. Asistentka 
obchodního oddělení následně přidělí nabídce registrační číslo. 
 
Na základě zjištěných podkladů od KAM pracovní tým zpracuje nabídku, která 
obsahuje průběžné doby jednotlivých zakázek obchodního případu přes jednotlivé 
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úseky, termíny dodání materiálů, kooperací a outsourcingů, ceny jednotlivých prvků 
nabídky, stanovení míry rizik, montáž, smluvní podmínky, penalizace apod.  
Poté co jednotlivé odbory vyhodnotí průběžné doby částí zakázek, zpracuje KAM návrh 
harmonogramu plnění nabídky před jednotlivé odbory. Harmonogram je následně 
prověřován specialistou plánování, který posuzuje reálnost plnění termínů  
při průchodnosti nabídky výrobou. Také výrobní ředitel musí prostudovat daný 
harmonogram a písemně informovat KAM o svém stanovisku. Na základě všech těchto 
informací specialista plánování zjišťuje možná termínová rizika. Následuje schválení 
nabídky, které provádí ředitel divize nebo generální ředitel. 
 
Po schválení nabídky řediteli je předána nabídka zákazníkovi, která musí obsahovat 
technickou specifikaci, cenu, předběžný termín dodání, způsob dodání a to vše podle 
zadání tenderu. Zákazník má možnost sdělit připomínky k převzaté nabídce.  
Při akceptování všech připomínek pracovním týmem, upraví KAM původní nabídku  
a ta se přesouvá opět ke schválení řediteli a poté se zasílá zpět zákazníkovi. 
 
V případě, že obě strany akceptují stanovené podmínky, tendr se uzavírá a vypracovává 
se písemná objednávka nebo návrh smlouvy. Každá objednávka má své náležitosti.  
Před samotným podpisem smlouvy probíhá kontrola shody obsahu s obsahem nabídky. 
Oddělení financí a ekonomiky kontroluje smlouvu z hlediska platebních a penalizačních 
podmínek. Další kontrola probíhá ze strany právníka, která ověřuje smlouvu z hlediska 
formálního. V neposlední řadě smlouvu přezkoumá obchodní a generální ředitel. 
 
Po podpisu smlouvy KAM vytváří termínový harmonogram, který nesmí být v rozporu 
s harmonogramem schváleným v nabídkovém řízení. Pokud jsou v rozporu, musí vedení 
společnosti rozhodnout a přijmout opatření. Harmonogram může být vytvořen ve dvou 
podobách buď pomocí programu MS PROJECT, který se využívá při standardních 
zakázkách, nebo program Excel, který se využívá pro jednoduché zakázky. 
 
Dále probíhají opět kontroly a přezkoumání podkladů a následně KAM předá 
objednávku řediteli obchodu, realizace a nákupu nebo generálnímu řediteli ke schválení 
v souladu se směrnicí Podpisové oprávnění v holdingu ČKD. Tím je celé poptávkové 
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řízení ukončeno a obchodnímu případu je přiděleno realizační číslo. KAM ve spolupráci 
s konstrukcí přidělí zakázková čísla jednotlivým zakázkám. 
 
Aby bylo vše zaevidováno, je nutné zpracovat a předat podklady pro zavedení  
do informačního systému (dále IS). V tomto případě se vyplňuje tabulka Souhrnná 
kalkulace pro obchodní případ, která se předává controllingu. Specialista plánování 
zaeviduje podklady použité pro stanovení termínů do IS – zanese informace  
o jednotlivých výrobních zakázkách.  
4.3 Předvýroba 
Po vyřízení všech náležitostí související s objednávkou následuje etapa předvýroby. 
Tato etapa zahrnuje konstrukci a technologii, které mají za úkol získanou zakázku 
namodelovat a vyčíslit potřebný materiál sloužící jako podklad pro oddělení nákupu  
a výroby. 
4.3.1 Konstrukce 
Veškeré zakázky jsou velkého charakteru, proto musí být rozdělena na několik částí. 
Každá část požadovaného výrobku má své pojmenování. Hlavní konstruktér rozdělí 
jednotlivé části pracovníkům konstrukčního oddělení. Každý tak pracuje na jiné části 
produktu. Všichni mají dané termíny, do kdy musí přidělenou část namodelovat. 
K modelování využívají strojírenský 3D CAD software SolidWorks.  
 
Při každé zakázce bývá stanoven termín, kdy má být projektová dokumentace hotova. 
Po dokončení projektové dokumentace se vše převede do systému SYSKLASS, jehož 
úkolem je zpracování konstrukčního kusovníku. Kusovník zahrnuje všechny potřebné 
materiály, které jsou důležité k výrobě produktu. Kusovník též slouží jako podklad  
pro oddělení technologie a nákupu. 
4.3.2 Technologie 
Po zpracování konstrukčních podkladů je zakázka přidělena jednotlivých technologům 
ke zpracování. Každý konstrukční podklad má přiřazen čtyřmístný číselný kód 
z důvodu lepší a jednodušší orientace. Následně technologové v programu SYSKLASS 
vytváří neznormovaný technologický postup. Pokud se jedná o opakovaný 
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technologický postup, technolog provede ověření a kontrolu, popřípadě postup pozmění  
dle současného stavu výroby. Po vytvoření technologického postupu následuje 
verifikace rozměrů materiálů a určení středisek pro příjem materiálu. V tištěném 
kusovníku pak následně vyznačí položky, u kterých byl vyhotoven technologický 
postup. Všechny dokumenty ohledně vypracované technologie jsou předány skupináři  
či pověřenému pracovníkovi, který vše zkontroluje a provede zápis v interní evidenci.  
 
Neznormované technologické postupy se musí následně znormovat. To mají na starosti 
normovači, kteří stanoví kusové a dávkové časy na základě normativů, zkušeností, 
podobnosti dílů a výpočtem z řezných podmínek. Nakonec je potřeba znormovaný 
postup potvrdit a uznat za kompletní. 
4.4 Nákup 
Ve společnosti ČKD Blansko probíhá nákup samotného materiálu či subdodávky.  
Do materiálu spadají plechy, trubky, kulatiny, profily, atd. V případě materiálu vznikají 
zásoby na skladě. Jedním ze způsobů vzniku zásob je pravidelný nákup materiálu  
na sklad z důvodu operativnosti ve výrobě. Druhý způsob souvisí se zbytkovými částmi 
materiálů. Je to situace, kdy se např. neprodává potřebná délka trubky, koupí se tedy 
delší a zbylá část je vedena jako materiál k dispozici. 
Subdodávky tvoří armatury, šoupátka, spojovací materiál, odlitky, výkovky. Tyto druhy 
výrobků se kupují pouze na základě vzniklé zakázky. Netvoří se pro ně zásoba.  
 
Samotný postup nákupu řeší oddělení nákupu, které je závislé na oddělení konstrukce. 
Ta na základě jimi navrženém projektu požaduje materiál, který je potřebný pro výrobu 
dané zakázky. Vyplní objednací předpis či lístek chybějícího materiálu a předá to 
pracovníkům z oddělení nákupu. V tomto oddělení se na základě požadavků konstrukce 
zpracuje poptávkové řízení. Součástí poptávkového řízení je konkurenční list a externí 
objednávka. 
Poptávkové řízení se rozděluje na dva typy podle celkové hodnoty nákupu. Pokud 
hodnota objednávky převyšuje částku 50 000 Kč, musí objednávka splňovat požadavky 
dané směrnicí nákupu. Musí zahrnovat minimálně 3 dodavatelé a objednávka musí být 
podepsána obchodním ředitelem, KAM a generálním ředitelem. Pokud objednávka 
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nedosáhne částky 50 000 Kč, je volba dodavatele na úvaze pracovníka nákupu. 
Poptávkové řízení končí oskenováním externí objednávky a odesláním vybranému 
dodavateli, který následně potvrdí objednávku a termín dodání.  
 
Objednané zboží poté přichází do skladu na příjem zboží. Zde ho odpovědní pracovníci 
zkontrolují dle dodacího listu. Dodací list se předá oddělení nákupu, kde se uvedou 
všechny potřebné informace, a dle něj a faktury se zadá objednávka do systému. Dále 
následuje vstupní kontrola pro oddělení technické kontroly (dále jen OTK), kdy nákup 
musí poslat všechny potřebné dokumenty (objednací předpis, výkresy, dodací list, …) 
na OTK. Pokud je vše v pořádku, dokumenty se postoupí do skladu, kde si nechají 
dodací list, podle kterého je ve skladu proveden příjem na sklad. Ostatní dokumenty se 
vrací zpět na oddělení nákupu, kde jsou s objednávkou založeny po dobu 3 let a poté 
archivovány. 
 
Po příjmu zboží na sklad je vystaven odběrní lístek, na který se odepisují materiály  
a jsou vydávány na výrobní mezisklad, odkud se naváží materiál přímo do výroby. 
4.5 Výroba 
Stejně tak, jak bylo uvedeno u výše uvedených oddělení, oddělení výroby se musí také 
řídit organizační směrnicí Plánování výroby a její monitoring. Zde se popisuje, jakým 
způsobem plánovat, sledovat a vyhodnocovat výrobu. Výroba v holdingu se plánuje 
v několika časových obdobích. 
 
Týdenní kapacitní plán výroby se zpracovává hlavním plánovačem na období  
od soboty do pátku. Je založen na informacích a podkladech od dispečera výroby. 
Sestavuje se na úrovni jednotlivých operací na daných strojích. Operace probíhají  
přes 11 klíčových pracovišť, kde je plánována jejich pracnost. Průběžné sledování 
plnění týdenního plánu výroby provádějí na klíčových pracovištích mistři. Každé 
pondělí je týdenní plán vyhodnocován hlavním plánovačem. Následně probíhá 
prezentace výsledků na poradě, kdy za strojírny prezentuje ředitel divize výroby  
a za montáž specialista plánování.  
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Měsíční kapacitní plán výroby je tvořen na základě aktualizací dat v TPZ 
pracovníkem plánování. Plán je založen na jednoznačně identifikovatelných úkolech, 
které mají být dodány výrobou do montáží a expedice za daný plánovaný měsíc. Plán 
průběžně sleduje specialista plánování. Vyhodnocování plánu probíhá na základě 
milníků a výsledky jsou zpracovány a prezentovány specialistou plánování na poradě 
vedení. 
 
Kvartální kapacitní plán výroby je vypracováván opět specialistou plánování vždy 
k 25. 3., 25. 6., 25. 9. a 22. 12. na základě rozplánovaných podkladů obchodních 
případů jednotlivých divizí. Kvartální plán je zpracováván na úrovni kontrahovaných 
obchodních případů, tedy klíčových zakázek. Obchodní případy se dělí na zakázky 
divize HYDRO, KARUSELY a STROJÍRNY. Pracnost je plánovaná přes kapacitu 
konkrétních pracovišť. Sledování plnění plánu má opět na starosti specialista plánování. 
Jsou vyhodnocovány a porovnávány skutečné normohodiny s plánovanými 
normohodinami. Výsledky jsou také prezentovány na poradě vedení. 
 
Roční kapacitní plán výroby se vytváří na následující kalendářní rok k 15. 12. 
končícímu roku specialistou plánování. Je sestavován na stejném principu a na základě 
podkladů od jednotlivých divizí jako kvartální plán. Navíc obsahuje případy, které jsou 
kontrahované a plánované s vysokou pravděpodobností jejich získání. Sledování  
a vyhodnocování ročního plánu výroby probíhá stejně jako u kvartálního plánu. 
 
V následující tabulce jsou zobrazena všechna pracoviště, ve kterých probíhá výroba,  




Tabulka 5: Seznam pracovišť (Zdroj: zpracováno dle interních informací společnosti) 
Pracoviště 
01. Svářeči a kotláři 
02. Brusky BE a BH 
03. Frézky 
04. Horizontky HA, HB, HE 
05. Horizontky HC, HD 
06. Horizontky NC, HG, HH 
07. Karusely KB, KC, KH 
08. Karusely KD, KI, KK 
09. Sdružené pracoviště KF, KJ 
10. Soustruhy SD, SE, SH, SI 




15. Montáže – Hydro 
16. Montáže – Karusely 




Jak bylo popsáno výše, největší odpovědnost má specialista plánování, který má nejvíce 
úkolu v rámci plánování a vyhodnocování plánu výroby. Takovou funkci musí 
zastupovat kvalifikovaný člověk. 
 
Všechna pracoviště se nenacházejí na stejném místě. Ve většině případů jsou od sebe 
vzdáleny půl kilometru. Převoz rozpracovaných výrobků je zajištěn pomocí vlakové 
soupravy. 
 
Ve společnosti ČKD Blansko neprobíhá výroba všech částí nabízených produktů. Jak 
bylo zmíněno v kapitole o nákupu, společnost nakupuje hotové odlitky, které jsou pak 
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v holdingu opracovávány. Samotný proces výroby má na starosti dispečer, který 
rozhoduje o tom, co na jaké pracoviště půjde.  
4.6 Kvalita (kontrola) 
Kontrolu provádí KAM, monitoruje všechny etapy projektu prostřednictvím všech 
členů týmu. Členové týmů kontrolují jednotlivé aktivity a termíny spadající do jejich 
kompetence. 
Kontrola také probíhá u dodavatelů odlitků. Pověření pracovníci holdingu jezdí 
k dodavatelům odlitků kontrolovat průběh objednávky. Hlavním důvodem kontroly je, 
aby se zamezilo případným chybám, nesprávnostem a s tím vznikající ztrátou času. 
 
Opačná kontrola ze strany odběratele probíhá v samotném holdingu. Jelikož se jedná  
o velké zakázky, odběratel chce mít jistotu, že výroba probíhá podle plánu. Jsou 
domluveny schůzky, kdy se odběratel přijede podívat, v jaké fázi se výroba nachází  
a zda se vše stíhá podle časového harmonogramu. 
4.7 Montáţ a expedice 
Po výrobě je důležitá samotná montáž produktu v místě holdingu. Výroba provádí dílčí 
montáže podskupin a celků vyrobených dílců podle výrobní dokumentace. Výrobní 
kontrola má za úkol zkontrolovat montáž a její správnost následně potvrdí razítkem 
v technologickém postupu.  
 
Jelikož se ve většině případů jedná o vodní turbíny, je potřeba provést provozní zkoušky 
u těchto výrobků. Při provozních zkouškách je vždy přítomen pracovník kontroly, který 
vyhotovuje kontrolní protokoly. Teprve po odborném testování se celý produkt opět 
rozebere na jednotlivé součásti a je způsobilý k odvozu na místo dodání. Jednotlivé 
dílce výrobku jsou označeny expedičními štítky pro správnou identifikaci. Označení  
a kompletnost zakázky musí být taktéž zkontrolována, aby mohla být vystavena 
závěrečná dokumentace. 
 
Celou montáž provádí zaměstnanci holdingu, kteří se podílejí i na koncové montáži 
v místě dodání. Chybí tedy tak zároveň ve výrobě.  
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ČKD Blansko využívá zejména kamionovou přepravu. Celá cesta musí být naplánována 
dopředu, aby se zajistil bezpečný převoz na místo dodání. Jelikož se jedná o velké části 
produktu, musí být přesně naměřeny průjezdy jednotlivými místy trasy. 
4.8 Nástroj sledování procesu 
4.8.1 Termínové plnění zakázek 
Termínové plnění zakázek (dále TPZ) je také určeno směrnicí popisující činnost, která 
zajišťuje plnění u realizovaných zakázek včetně stanovení rizik a příjmu nápravných  
a preventivních opatření. 
 
TPZ pomáhá sledovat odchylky reálné situace od odsouhlasených termínů plnění 
v podepsaném kontraktu. Zajišťuje řízenou změnu termínů v návaznosti na všechny 
odbory (konstrukce, technologie, nákup, kooperace, výroba, montáž). U každého 
oddělení je uveden plán, výhled a skutečnost. Každý odbor si tak může kontrolovat, 
v jaké časové fázi se nachází a případně tak upravit svoji činnost. Může se totiž stát, že 
se společnost dostane do časové tísně v rámci předvýrobní etapy. V takovém případě se 
musí odbor výroby vyjádřit k původně navrženým a odsouhlaseným termínům a provést 
společně s KAM korekce na základě daných skutečností. 
 
Termínovaný harmonogram musí specialista plánování předložit všem odborům  
ke schválení na speciálně svolané TPZ k danému obchodnímu případu. Další porady 
probíhají v pravidelných intervalech a to 1x týdně, kde se kontroluje plnění daných 
termínů. Porada TPZ může být svolána i mimo plánovaný termín. Jedná se zejména  
o potřebu okamžitého řešení problému. 
 
Dalším úkolem specialisty plánování je zjištění aktuálních dat plnění z informačního 
systému. Tyto data musí převést do formátu souboru TPZ a vložit na veřejně dostupný 
server ARES, kam mají přístup všichni pracovníci jednotlivých odborů.  
Tato aktualizace probíhá 1x za týden. 
 
Kontrola plnění je prováděna i v rámci jednotlivých odborů. Vedoucí odborů musí 
předkládat informace o plnění jejich odborů. Při nesplnění termínů si musí připravit 
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návrh nového termínu, který bude diskutován na další schůzce. Na schůzce musí také 
vysvětlit důvod nesplnění termínů a navrhnout opatření na zkrácení časové prodlevy.  
Z nesplnění časových termínů vyplívají rizika, která jsou rozdělena do třech  
stupňů – změny termínů neakceptovatelné, změny termínů akceptovatelné s nutností 
opatření a změny termínů akceptovatelné bez nutnosti opatření. 
Změny termínů musí být vždy posouzeny KAM s ohledem na uzavřený smluvní vztah. 
Změna musí být akceptovatelná všemi odbory a nesmí ohrozit konečný termín plnění 
zákazníkovi. 
 
Na schůzkách TPZ jsou probírány úkoly, které je třeba v následujícím období udělat. 
Evidence musí obsahovat konkrétní údaje dané společností. Soubor je opět vložen  
na server ARES, kde je dostupný všem pracovníkům. Splnění úkolů jsou zodpovědní 
pracovníci povinni hlásit specialistovi plánování. Termíny o ukončení úkolu jsou 
získávány z každého odboru jiným způsobem. Od konstrukce a technologie se 
informace získávají denně ze systému SYSKLASS ve formě vydání konstrukční 
dokumentace a technologického postupu. Informace z nákupu získávají každý týden 
z excelovského souboru. Výroba a montáž zasílá každý týden informace od dispečera 
výroby a od vedoucího montáže. 
 
TPZ je v podstatě jediný a klíčový „systém“, prostřednictvím kterého všichni pracovníci 
komunikují a předávají si informace. Nejedná s o systém v pravém slova smyslu, jelikož 
celá tvorba TPZ vychází z programu Excel. 
4.8.2 Kapacitní plánování 
V předchozí kapitole byl uveden nástroj, který sledoval celý průběh zakázky z pohledu 
časových termínů. Druhým nástrojem, který je využíván společností při sledování 
procesu, je kapacitní plán. Opět se jedná o excelovský soubor, kde jsou zaznamenány 
veškeré probíhající zakázky a s nimi spojená kapacita výroby, skladů. 
 
V souboru jsou vytvořeny grafy, které znázorňují využití kapacity v jednotlivých 
časových úsecích. Tímto způsobem vedoucí oddělení výroby sleduje, zda nebyla 
překročena stanovené kapacita či naopak, kolik může společnost ještě využít. Vše je 
uváděno v normohodinách. 
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5 Vlastní návrh řešení 
Na základě analytické části práce byly zjištěny určité nedostatky, se kterými se 
společnost ČKD Blansko potýká. Tyto nedostatky budou v této kapitole řešeny a bude 
navrženo několik opatření, které by mohly zlepšit chod v celé společnosti.  
5.1 Zavedení informačního systému 
Při analýze průběhu zakázky společnosti bylo zjištěno, že společnost ČKD Blansko 
nevyužívá žádný informační systém. Domnívám se, že se jedná o zásadní problém, 
jelikož všechny kroky, procesy jsou vedeny pouze v papírové podobě. Existují pouze 
excelovské soubory, které zaznamenávají časové a kapacitní termíny zakázek. 
 
V prvé řadě bych tedy společnosti navrhla zavedení informačního systému, který by 
zoptimalizoval celý chod společnosti a zjednodušil by řešení zakázky od začátku  
až  
po samotný konec zakázky. 
 
Na trhu existuje velké množství informačních systémů. Mezi navrhované systémy lze 
zařadit: 
 informační systém QI, 
 informační systém Karat, 
 informační systém Helios. 
5.1.1 Informační systém QI 
Informační systém QI je modulární systém, který je šitý na míru pro potřeby každé 
společnosti. Je určen jak pro malé i velké firmy, podnikatele i veřejnou správu. 
Nejčastěji je využíván ve společnostech s 50 – 500 zaměstnanci. 
 
Tento systém obsahuje několik modulů, ze kterých lze vybrat pouze ty konkrétní, které 
společnost potřebuje. Jedná se o oblasti: 
 ekonomika, 
 lidské zdroje, 
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 obchod a marketing, 
 řízení firmy, 
 výroba, 
 e-moduly, 
 specializované moduly. (QI, 2015a) 
 




Informační systém QI dále nabízí specifické řešení pro každou společnost, tzv. oborové 
řešení. Je to rozděleno do 3 hlavní skupin: výroba, obchod, služby. Dokáže tak tedy 
společnosti ČKD Blansko nabídnout systém šitý přímo na míru strojírenskému oboru. 
Umožňuje technickou přípravu výroby, řízení změn dokumentace, kapacitní plánování 
s grafickými pohledy, sledování nedokončené výroby apod. To všechno společnosti 
Obrázek 12: Moduly informačního systému QI (Zdroj: převzato z QI, 2015b) 
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zajistí snížení náročnosti administrativní práce a celé zprůhlednění jednotlivých činností 
ve společnosti. 
Výhody tohoto systému: 
 přizpůsobení požadavkům zákazníka - kdykoliv možná změna modulů 
(přidání/odebrání), 
 snadné ovládání na principu MS Office, 
 stabilita, rychlost, aktuálnost, 
 komunikace s ostatními softwary (MS Office, CAD/CAM systémy, …), 
vzájemná propojenost systémů, 
 bezpečnost dat. (QI, 2015c) 
 
Implementace QI 
Schůzka a analýza 
- v této fázi je důležité sdělení a důkladné popsání veškerých procesů 
probíhajících ve společnosti. Na základě toho vzniká analýza zahrnující 
současný popis procesů a také budoucí požadavky klienta. 
Sestavení systému 
- po úvodní analýze je možné začít sestavovat informační systém podle získaných 
požadavků od klienta. 
Nasazení a testování 
- jedná se o nesložitější záležitost. V průběhu testování si může klient vyzkoušet 
funkčnost systému a případně upravit své požadavky, aby došlo  
ke zjednodušení. 
Testovací provoz 
- probíhá testování za nejrůznějších okolností a variant tak, aby bylo ozkoušeno 
vše v dostatečné míře a klientovi vše správně fungovalo. (QI, 2015d) 
 






5.1.2 Informační systém Karat 
Stejně jako informační systém QI, systém Karat je vhodný po menší i větší společnosti 
s několika závody. Systém vychází vstříc individuálním požadavkům a je zejména 
vhodný při využívání různých technologií a typů výrob: 
 
 konstrukce na zakázku,  
 montáž na zakázku, 
 výroba na sklad, 
 dávková a procesní výroba. 
 
Systém Karat se zaměřuje na následující procesy: 
 
 řízení výroby – technická příprava výroby, projekty, zakázky, zdroje, kooperace, 
neshody, apod., 
 řízení dodavatelského řetězce – CRM, nákup, prodej, inventury, reklamace, 
logistika nákupu, prodeje, skladů, 
 řízení financí – majetek, účetnictví, daně, finance a řízení Cash Flow, 
 řízení lidí – personalistika, mzdy, řízení lidských zdrojů. (INFORMAČNÍ 
SYSTÉM KARAT, 2015a) 
 
Dále také systém nabízí speciální oborová řešení, která zahrnují i systém  
pro strojírenské firmy. 
 
 
Schůzka a analýza 1-3 měsíce
Sestavení systému 1 měsíc
Nasazení a testování 2 měsíce
Testovací provoz 2 měsíce
Obrázek 13: Implementační proces (Zdroj: zpracováno dle QI, 2015e) 
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Standardními funkcemi informačního systému pro strojírenské firmy jsou:  
 projektové řízení, 
 technická příprava výroby, 
 pokročilé plánování výroby, 
 MRP, MRP II, 
 terminály s čárovými kódy, 
 propracované kooperace, 
 neshodná výroba, 
 dynamické kalkulace nákladů výrobků. (INFORMAČNÍ SYSTÉM KARAT, 
2015b) 
 
Doplňkové funkce informačního systému pro strojírenské firmy jsou např.: 
 operativní změny ve výrobě, 
 optimalizace skladových zásob, 
 jednoduchá evidence výrobních zakázek, 
 mnoha úrovňové kusovníky a další. (INFORMAČNÍ SYSTÉM KARAT, 2015b) 
 
Výhody systému: 
 rychlá návratnost investic, 
 stabilita, bezpečnost, technologie, 
 otevřenost a přizpůsobivost, 
 komplexní pokrytí procesů, 
 snadné ovládání, 




Předimplementační analýza – návrh IS 
- specifikace požadavků na nový informační systém, analýza požadavků, 
specifikace cílů projektu, vytváření předimplementační studie, nastavení 
parametru informačního systému, systémová integrace. 
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Proces implementace IS 
- technické a systémové prostředí pro informační systém, nastavení informačního 
systému dle předimplementační analýzy, migrace dat, školení, testování  
a ověřování provozu, poskytnutí podpory uživatelům při náběhu systému. 
Podpora a rozvoj po implementaci IS 
- kvalitní servis a rozvoj informačního systému, aktualizace informačního 
systému v souladu s legislativou, inovace informačního systému dle nových 
trendů. (INFORMAČNÍ SYSTÉM KARAT, 2015d) 
 
Celková implementace informačního systému Karat trvá 3-5 měsíců. 
5.1.3 Informační systém Helios 
Informační systém Helios je další z možností, který by mohla společnost ČKD Blansko 
Holding, a.s. využít. Stejně jako předchozí informační systémy nabízí Helios celou řadu 
produktů. Jedná se o standardní nabídku produktů či nabídku oborových produktů. 
 
Standardní produkty: 
 Helios Orange. 
 Helios Red. 
 Helios Green. 
 Helios Fenix. 
 Helios One. 
 Ostatní. (HELIOS, 2015b) 
Oborové produkty: 
 pro výrobní společnosti, 
 pro obchodní společnosti, 
 pro sektor služeb, 
 pro veřejnou správu, 
 pro živnostníky a malé firmy. 
(HELIOS, 2015a) 
 
V rámci produktu pro výrobní společnosti je specifikace informačního systému také  
pro strojírenské firmy. Tento modul v sobě zahrnuje jisté funkcionality: 
 specifikace výroby,  
 kalkulace nákladů,  
 možnost variant a alternativ v případě nutných změn,  
 evidence a sledovatelnost výroby,  
 plánování a optimalizace kapacitních zdrojů,  
 účtování nedokončené výroby,  
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 podpora obchodní a nabídkové činnosti,  
 vyhodnocování zakázek. (HELIOS, 2015c) 
 
Společnost Asseco Solutions, a.s., která je producentem informačních systémů nabízí 
pro své zákazníky též školení svých produktů. Vybrat si může z vypsaných školení 
společností či umožňuje školení přímo šité na míru konkrétním požadavkům zákazníků. 
(HELIOS, 2015d) 
 
Náklady na informační systémy: 
 nákup licence případně jednotlivých modulů, 
 náklady na údržbu. 
 
Náklady na zavedení informačního systému se pohybují v řádech milionů korun  
a většinou se jedná o částku, která zahrnuje již všechny licence. V budoucnu budou 
vznikat další náklady, které souvisejí s aktualizací softwaru. V tomto případě se výše 
vynaložených nákladů pohybuje v rámci jednotek tisíců korun. 
5.2 Odměňování a motivace 
K tomu, aby celý proces průběhu zakázky byl efektivní a přinášel výhody v rámci celé 
společnosti, je důležité, aby se společnost zaměřila na své zaměstnance. Zaměstnanci 
jsou klíčovými články každé společnosti a je potřeba, aby se jim věnovala dostatečná 
pozornost. 
 
Jestliže bude zaměstnanec náležitě odměněn za vykonanou práci a případně dostane 
odměnu za práci navíc, bude motivován k lepším a důslednějším výkonům. Podpora 
zaměstnanců by se měla provádět od nejnižších pozic, jako jsou dělníci až po technicko-
hospodářské pracovníky.  
 
V současné době již nějaké benefity společnost ČKD Blansko poskytuje. Jedná se 
typické příspěvky, jako je příspěvek na stravování, očkování proti chřipce, 
zaměstnanecké SIM karty apod. Tyto příspěvky se mohou zdát dostatečně nemotivující 
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a bylo by tedy vhodné navrhnout další. Je třeba zavést takové benefity, které budou  
pro zaměstnance dostatečnou motivací k lepším výkonům. 
 
Nové návrhy benefitů: 
 příspěvek za plné využití pracovní doby, 
 příspěvek na rehabilitační aktivity, 
 příspěvek na kulturu vyžití, 
 příspěvek na dopravu. 
 
Každodenní činnost, jako je práce, vyžaduje potřebný odpočinek a odreagování se  
od okolních vlivů. Každý by si měl udělat čas sám na sebe a využít možností k relaxaci 
a zábavě. Dostatečná regenerace pracovníka ovlivní jeho budoucí výkon. Navržené 
příspěvky slouží k podpoře svých zaměstnanců při využití volných dnů. 
 
Příspěvek za plné vyuţití pracovní doby 
Příspěvek za plné využití pracovní doby spočívá v motivaci lidí, aby chodili do práce, 
pokud jim v tom nebrání závažná překážka. Například se jedná o nevybírání 
neplaceného volna, krátkodobé neschopenky, návštěvy lékaře v pracovní době, aj. tedy 
eliminace nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v pracovní době. 
 
Zaměstnanec obdrží za každý plně odpracovaný měsíc příspěvek ve výši 200 Kč. Za rok 
tedy může získat až 2400 Kč. V případě, že by po celý rok dodržel podmínky plného 
využití pracovní doby, na konci roku dostane navíc ještě další 2000 Kč. Dohromady 
tento příspěvek činí 4400 Kč na jednoho zaměstnance.  
 
Tabulka 6: Předpokládané roční náklady benefitů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Benefit 
Předpokládané roční náklady  
na 1 zaměstnance 
Příspěvek za plné využití pracovní doby 4400 Kč 
Příspěvek na rehabilitační aktivity 1200 Kč 
Příspěvek na kulturní vyžití 1000 Kč 
Příspěvek na dopravu do zaměstnání 4500 Kč 
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Neméně důležitý benefit by mohl spočívat v odměňování zaměstnance za jeho 
vykonanou práci, která je sledována v rámci výrobního informačního systému MES.  
Na základě toho by mohli nejproduktivnější zaměstnanci získat finanční ohodnocení 
nad rámec své mzdy. 
Se zavedením nových benefitů též vznikají administrativní náklady, jde zejména  
o mzdové náklady. 
 
Tabulka 7: Celkové roční náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 
Náklady 
Celkové roční náklady na 1 
zaměstnance 
Náklady na nové benefity 11 100 Kč 
Administrativní náklady 100 Kč 
Náklady celkem 11 200 Kč 
 
5.3 Sledování výrobního procesu 
Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. nemá žádné systémy, které by sledovaly celý 
chod společnosti včetně výroby. Bylo by vhodné zavést alespoň výrobní informační 
systémy neboli MES (Manufacturing Execution Systems). Úkolem takového systému je 
sledovat průběh výrobního procesu s propojením na podnikový informační systém. 
 
Z analytické části práce bylo zjištěno, že plánování výrobního procesu probíhá 
v jednotlivých časových etapách. Důležitým časovým obdobím je týdenní plán, který 
stanovuje, jaké množství práce je potřeba na jednotlivých pracovištích odvést. Následně 
plnění plánu kontrolují mistři. Může zde vznikat chybovost kontrol a docházet tak 
k neefektivnosti vykonané práce. V případě, že není plán dodržen, je potřeba 
upozorňovat dělníky na dané skutečnosti. Z takového průběhu vyplývají velké 
nedostatky, jelikož je to vše řešeno ústní formou a lidský faktor může pochybit. 
 
Na základě těchto zkušeností bych společnosti navrhla zavedení výrobního 
informačního systému pro sledování a evidenci rozpracované výroby. Tento systém 
sleduje aktuální stav výrobních zakázek, stav na jednotlivých strojích, přiražení 
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jednotlivých dělníků k zakázkám a výši rozpracované výroby. Mezi jeho největší 
přínosy se může zařadit získávání informací o ukončení zakázek, o počtu vyrobených  
a vadných kusů, odpracovaných hodinách a prostojích od pracovníků či přímo ze strojů. 
(AIMTEC, 2015a) 
 
Celý systém funguje na principu jednoduchých dotykových terminálů, kam pracovníci 
zadávají informace o průběžném vývoji zakázky. Dotykové terminály jsou umístěny  
na pracovišti, případně shluku pracovišť, aby byl sledován celý průběh rozpracované 
výroby a vidělo se, jaký je aktuální stav a výkonnost. Evidují se tak veškeré přesuny 
komponent a výrobků mezi jednotlivými pracovišti. Na terminálech by se mohly též 
promítat návodky a technologické postupy. 
 
Dále by společnost v souvislosti se sledováním výrobního procesu mohla využít systém 
čárových kódů. Každý komponent by byl označen svým specifickým identifikačním 
štítkem. Naskenováním tohoto čárového kódu do systému se spáruje s technologickým 
postupem. Následně je již nadefinovaný proces a výrobní plán, který je zaznamenán 
v MES systému. Podle aktuální výrobní fronty na jednotlivých pracovištích jsou 
zaváženy potřebné díly. Vše se děje automaticky, jelikož na základě čárového kódu jsou 
evidovány jednotlivé pohyby, tedy v každém okamžiku se ví přesně, kde se daný 
výrobek či polotovar nachází. Při této činnosti je potřeba využití přenosných terminálů. 
Na obrázku níže je uveden příklad terminálu – „čtečky“. 
 
 
Obrázek 14: Přenosný terminál (Zdroj: převzato z GATEMA, 2014a) 
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Na českém trhu existuje mnoho společností, které MES systém nabízejí. Na základě 
vlastního průzkumu jsem vybrala následující společnosti, od kterých by mohla 
společnost ČKD Blansko MES zakoupit. 
 
SecurityNet.cz je programátorská společnost, která se zaměřuje na vytvoření 
konkrétního systému, který je šitý na míru zákazníkovi. Nevytváří tak standardní 
produkt, který by se prodával více firmám. Hlavní výhodou je pružnost systému, který 
se přizpůsobí potřebám daného zákazníka. Dalším nesporným přínosem je, že program 
je stavěný na bázi webového rozhraní, tedy vše běží online s minimální dobou odezvy. 
Tudíž není nutné nakupovat software, přes který by tato služba fungovala. Celý systém 
je postavený modulově a každý správce sítě si strukturu systému může přenastavit.  
Operativní údržba je tak velice jednoduchá. (POMAJBIK, 2015)  
 
Při pořízení systému od této společnosti by vznikly výdaje za nákupu a implementaci 
samotného systému a při nákupu hardwaru na pracoviště. 
  
Tabulka 8: Náklady MES (Zdroj: vlastní zpracování) 
Implementace Nákup hardwaru 
Max. 2 mil. Kč Max. 3000 Kč/ks 
 
Gatema s. r. o. je společnost působící na trhu informačních technologií a věnuje se 
implementaci informačních systémů a zajišťuje technickou podporu a poradenství. 
Společnost se dále zabývá tvorbou čárových kódů a tím sledování evidence oběhu 
produktů. (GATEMA, 2014b) Výhodou této společnosti je spolupráce  
se společností Helios. 
 
Pořizovací náklady se odhadují na 1,5 mil. Kč. 
  
Aimtec 
Společnost Aimtec je technologickou a poradenskou firmou, která se zaměřujeme  
na implementaci softwarových produktů dostupných na trhu informačních technologií. 
Aimtec je tvůrcem vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vývojovém centru 
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společnosti. Řešení plně pokrývají potřeby zákazníků a splňují specifické oborové 
požadavky v příslušném segmentu. (AIMTEC, 2015b) 
 
Pořizovací náklady na danou investici jsou odhadem 2 mil. Kč a dále je nutno zakoupit 
software, jehož cena se odhaduje na 780 000 Kč. 
 
Z výše navržených firem bych jako nejlepší variantu pro společnost ČKD Blansko 
volila Gatemu, jelikož spolupracuje s firmou Helios, kterou jsem navrhovala v rámci 
implementace informačního systému. Tím by byla implementace a zprovoznění 
systému mnohem jednodušší a časově méně náročná. Důvodem je i cenová dostupnost, 
kdy právě díky již existujícímu interface mezi danými systémy nevznikají další 
technické problémy s přenosem dat. 
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6 Podmínky realizace a přínosy 
V této části diplomové práce budou shrnuty podmínky realizace, které musí 
zaměstnanci společnosti ČKD Blansko vykonávat a splňovat, aby se dosáhlo celkový 
přínosů ze zavedení daných změn. 
6.1 Informační systém 
Za nejdůležitější návrh, který by měla společnost přijmout, považuji implementaci 
informačního systému. Jak bylo již zmíněno, je využíváno především pouze 
excelovských souborů a vše je založeno na papírové podobě. Tento způsob se stává 
neefektivním a může lehce dojít ke ztrátě informací. 
 
Tabulka 9: Srovnání informačních systémů (Zdroj: vlastní zpracování) 
Informační systém QI Karat Helios 
Oborové produkty ANO ANO ANO 
Moţnost vlastní volby ANO ANO ANO 
Školení neuvedeno ANO ANO 
Doba implementace 6-8 měsíců 3-5 měsíců 3-6 měsíců 
 
Z výše uvedených informací o jednotlivých informačních systémech můžeme zjistit, že 
všechny informační systémy mají srovnatelnou nabídku produktů a služeb. Potom by se 
tedy ČKD Blansko měla zaměřit na konkrétní specifikaci modulů,  
které budou klíčové v rámci jejich obchodního podnikání. Doporučila bych navrhnout 
IS dle konkrétních specifikací společnosti, tak docílí vyššího přínosu  
a nebudou v systému moduly, které nevyužije. Z toho vyplývá, že uspoří  
i na nákladech při zavedení IS. 
 
Společnost by se zejména měla zaměřit na moduly výroba, řízení společnosti, obchod  
a marketing, řízení lidských zdrojů a v neposlední řadě modul financí. 
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Firmy nabízející informační systém Karat a Helios umožňují pořízení IS na základě 
dotací z EU. Naskytuje se zde tedy možnost ušetřit další náklady. Evropské strukturální 
a investiční fondy alokuje v rámci operačního programu „Operačního program 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ dotace až ve výši 4,3 mld. EUR.  
Do tohoto programu spadá oblast pro rozvoj využívání informačních  
a komunikačních technologií. (EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ 
FONDY, 2014) 
Tuto možnost vidím pro společnost ČKD Blansko jako velkou příležitost, jelikož 
ušetřené náklady na zavedení informačního systému by mohla využít v jiných 
oblastech.  
 
V souvislosti s implementací nového informačního systému se samozřejmě zvýší 
náklady a vznikne určitá investice. V budoucnu ovšem dojde k dlouhodobému sníţení 
provozních nákladů, které souvisí např. s tiskem dokumentů, jejich uskladňováním 
atd. Vložené prostředky do dané investice se společnosti v budoucnu vrátí. Další přínos 
spatřuji v lepší komunikaci napříč celou společností. Všichni zaměstnanci budou mít 
všechny informace na jednom místě a odpadne zdlouhavé předávání a manipulace 
s papírovými dokumenty v rámci celé společnosti, tzn., vzniknou ucelené informace  
o stavu podniku na jednom místě. Dále se implementací informačního systému zvýší 
efektivita práce a její produktivita. 
 
Dalšími přínosy jsou: 
 přehled objednávek – rychlejší proces vydaných i došlých faktur, 
 přehled o stavu zakázek ve výrobě, 
 sledování pohybu materiálu, 
 přehledné plánování výroby, 
 otevřenost systému a možné propojení s dalšími podnikovými systémy (např. 
CAD systém), 
 zjednodušení práce s agendami jako jsou mzdy, banka, fakturace, 




Díky zavedení informačního systému se dle odborného odhadu: 
 zkrátí celý proces průběhu zakázky asi o 20 %, 
 sníží náklady díky zmenšení skladových zásob o 10 %, 
 zvýší kapacitu přijatých zakázek. 
6.2 Odměňování a motivace 
Další neméně důležitým návrhem směřujícím k lepšímu průběhu zakázky společností 
této diplomové práce je školení všech zaměstnanců podílející se na procesu zakázky. 
Jelikož první návrh spočíval v zavedení informačního systému, je důležité řádně 
proškolit všechny technicko-hospodářské pracovníky s tímto novým systémem. Dále je 
potřeba obeznámit pracovníky s novým výrobním informačním systémem ve výrobě  
a vysvětlit, jaká práce se od nich očekává. Všichni pracovníci by měli změny v rámci 
procesu plně akceptovat. 
 
Společnost ČKD Blansko se podílí ve většině případů na zahraničních zakázkách. 
Z toho vyplývá nutnost jazykových dovedností u technicko-hospodářských pracovníků. 
Tato situace vyžaduje neustále vzdělávání pracovníků, aby se zvýšila úroveň a kvalita 
vyjednávání v oblasti sjednávání zakázek.  
 
Přínosem školení a vzdělávání můžeme spatřovat ve: 
 vyšší konkurenceschopnosti, 
 snadnějším ovládání IS díky školení o 15 %, 
 interpodniková výměna informací (dat) odhadem o 45 %, 
 vyšší efektivitě pracovních činností odhadem o 25 %. 
 
Odměňování a motivace pracovníků spolu úzce souvisí. Zavedení nových benefitů  
pro zaměstnance bude pro pracovníky motivací k lepšímu výkonu práce a tím zvýšení 
produktivity práce. Pracovníci by tak měli mít zájem na snížení nákladů na zakázku  
a celkové spokojenosti zákazníka. Toto vše vede k lepším vztahům na pracovišti  
a celkovému klimatu v rámci celé společnosti. Za přínos můžeme dále považovat 
zvýšení spokojenosti zaměstnanců a s tím související snížení odchodů jednotlivých 
zaměstnanců. Tím by se zabránilo případné fluktuaci zaměstnanců. 
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6.3 Sledování výrobního procesu 
Jak již bylo zmíněno výše, zavedení výrobního informačního systému, MES, by firma 
zefektivnila průběh své výroby. 
 
Pro společnost ČKD Blansko by tento systém mohl být klíčovým aspektem, který by 
ulehčil další plánování a zhodnocení výrobních procesů. Mezi výrobní halou a budovou 
generálního ředitelství neexistuje dostatečná komunikace a pomocí tohoto systému by 
lépe usnadnilo sledovat rozpracovanou výrobu. Jelikož by celý systém byl napojen  
na podnikový informační systém. Plánovači by měli tak lepší přehled o stavu zakázky. 
Další nespornou výhodou je odstranění papírové podoby plánování výroby apod.,  
které doposud bylo hlavní dominantou v celé společnosti. Výstupem systému je přehled  
o aktuálním stavu výroby a zprávy o vyhodnocení celého průběhu výrobního procesu. 
Vše pohromadě na jednom místě. Na základě těchto zpráv může společnost analyzovat 
problémová místa a být schopna je ihned řešit. Z toho vyplývá, že může dojít ke snížení 
zmetkovitosti, rozpracované výroby, prostojů a tak by se urychlil celý proces výroby. 
To by dále umožnilo zvýšit počet zakázek a jejich výrobu.  
 
Sledování výroby taky umožní lepší plánování a objednávání materiálu potřebného 
k výrobě jednotlivých částí produktu. Pomocí MES zaměstnanci vidí, v jaké fázi se 
výroba nachází a může tak odvozovat následující průběh a možnost efektivně plánovat. 
Systém dává tedy jasný přehled o stavu zásob, nedokončené výroby a plánu plnění. 
 
Hlavním přínosem návrhu je zvýšení produktivity práce. Odhaduje se zhruba 20 % 
nárůst, který se promítne na celkovém zvýšení trţeb. 
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6.4 Přehled návrhů 
V níže uvedené tabulce č. 10 jsou zpřehledněny přínosy a náklady jednotlivých návrhů. 
 














max. 3 mil. Kč 
Možnost dotace 








Náklady na školení 
součástí ceny IS a 
MES (školení) 
11 200 Kč/zam 
(benefity) 








max. 2 mil. Kč max. 4 měsíce 
 
Doporučením vyplývající z diplomové práce je zavedení informačního systému  
a systému pro sledování výrobního procesu, takzvané MES. Preferovaným řešením  
při zavedení informačního systému je Helios Orange a produkt pro sledování výrobního 
procesu za pomoci zavedení čárových kodů od firmy Gatema. Výhodou je, že tyto firmy 
již spolu dlouhodobě spolupracují, není potřeba zakládat databáze popřípadě další 
rozhraní mezi jednotlivými programy. Implementační doba a finanční náročnost je 
vyhovující pro daný podnik a navrhované řešení pokryje současné nedostatky  
i s ohledem na případnou rozšiřující se výrobu v ČKD Blansko Holding, a.s. 
Navrhované řešení je schopné pokrýt proces od vstupu materiálu respektive příjmu  
na sklad, přes definovanou vstupní kvalitativní kontrolu, následné skladování, plánování 
nákupu a stanovení výrobního plánu, kontrolu samotné výroby a montáže a konečný 
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výstup, tedy transport k zákazníkovi, montáží a zprovoznění. Značné snížení nákladů by 
firmě mohlo přinést zapojení se do programu dotací, neboť Evropské strukturální  
a investiční fondy alokují v rámci operačního programu „Operačního program 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ jeden z cílů: „ Rozvoj a využívání 
informačních a komunikačních technologií“. Přesné znění daného programu bude 
vydáno v červnu 2015, ovšem předpokládaná podpora by se měla pohybovat mezi  
25-35 % z celkových nákladů.  
 
Ve většině případů se náklady vyčíslují mnohem snadněji než budoucí přínosy (výnosy, 
příjmy). Zejména u investic do informačních systémů nelze jednoznačně kvantifikovat 
přínos v oblasti financí. Mnohem lépe se kvantifikuje jejich úspora, proto v diplomové 
práci uvádím pouze odhadované procentní vlivy na dané veličiny.  
 
Jeden z důležitých ukazatelů, podle kterého se hodnotí podnikatelská činnost firem, je 
rentabilita vloženého kapitálu na danou investici. 
 




Rovnice 1: Rentabilita vloţeného kapitálu (Zdroj: převzato ze SYNEK, 2011, s. 302) 
 
Nejrizikovějším faktorem je identifikace velikosti předpokládaného čistého zisku. 
Jakýkoliv odhad zisku nemusí odpovídat skutečné realitě a vzniká zde riziko chybného 
odhadu. Po roce zavedení informačních systémů by již bylo možné čistý zisk vyčíslit  
a získat tak informace o výnosnosti vložených investic. 
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Závěr 
Diplomová práce se věnuje studii průběhu zakázky ve společnosti ČKD Blansko 
Holding, a.s. působící ve strojírenském odvětví. Práce je rozdělena do několika částí, 
z nichž první část popisuje teoretická východiska a je představena společnost. Další, 
tedy analytická, část práce přechází k analýze průběhu zakázky v dané společnosti. 
Proces zakázky řešen od úplného začátku, tj. samotné poptávky přes získávání zakázky 
až po samotnou expedici. V rámci zpracování této analytické části byly zjištěny 
nedostatky, se kterými se společnost potýká. Na základě zjištění jsou zpracovány 
návrhy, které povedou ke zlepšení stávající situace, což je hlavním cílem diplomové 
práce. 
Ač se celý průběh zakázky ve společnosti zdá být vyhovující a naprosto v pořádku, 
vyvstává zde hlavní problém související s vnitřní komunikací v rámci všech útvarů. 
Společnost postrádá kvalitní informační systém, který by podpořil chod celého procesu. 
V současné době je sjednávání kontraktů a dalších věcí s tím souvisejících řešeno 
v papírové podobě. Vzniká zde veliké riziko ztráty a nepřehlednosti. Jelikož společnost 
při plánovaní termínů a kapacit využívá excelovských souborů, vyvstává tu další 
potřeba informačního systému. V práci jsou navrženy informační systémy od třech 
různých firem s výběrem jednoho, který by mohl být pro společnost vyhovující.  
Se zavedením informačního systému souvisí možnost sledování výroby. Což je další 
návrh pro společnost, kterým by měla pod kontrolou veškerý pohyb ve výrobě. 
Sledování výroby by přinesl zvýšení produktivity práce, zrychlení výrobního procesu  
a tím možnost zvýšení kapacity pro přijetí nových zakázek. Což vede k celkovému 
zvýšení tržeb. 
V neposlední řadě jsou velice důležití zaměstnanci společnosti. Je důležité jim věnovat 
dostatečnou pozornost. V práci jsou navrženy nové příspěvky pro pracovníky, které by 
mohly motivovat k lepším výkonů a tím zvýšení produktivity práce a zlepšení finanční 
situace společnosti. 
 
Všechny návrhy znamenají pro společnost jistou investici a výdaje. Domnívám se ale, 
že i přes tyto investice jsou návrhy realizovatelné, jelikož firma může využít i dotací  
na pořízení informačního systému. Myslím si, že pro společnost by to byl krok vpřed  
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a zjednodušil by se jak celý proces zakázky, tak celková vnitřní komunikace uvnitř 
organizace. Věřím, že aplikace návrhu do praxe je přínosem nejen pro společnost a její 
podnikání, ale zároveň i pro zákazníky. 
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